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Проблема подружніх конфліктів у молодій сім'ї є сьогодні дуже актуальною, адже 
дослідження М. І. Алексєєвої, Т. В. Говорун, С. В. Дворняка, В. І. Зацепіна, Т. С. Кириленко, С. 
В. Ковальова, О. С. Кочаряна, М. М. Обозова дозволяють стверджувати, що криза, в якій 
опинилась сьогодні українська сім'я - це елемент соціальної системи суспільства. Ознаки цієї 
кризи є доволі поширені, виявляються у кількісних (зменшення показників народжуваності 
дітей, значна кількість розлучень, проблемних сімей) та якісних показниках (трансформація 
суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної функції сім'ї, психологічні проблеми 
членів сім'ї тощо). За статистикою з десяти середньостатистичних подружніх пар розлучаються 
шість. Це свідчить про невміння людей вирішувати як внутрішньоособистісні, так і 
міжособистісні конфлікти. Під цим кутом зору стає зрозумілим, що сім'я, особливо на 
початковій стадії її розвитку, потребує психологічної підтримки та допомоги. 
У психології під конфліктом розуміється зіткнення протилежно спрямованих інтересів, 
цілей, позицій, думок, поглядів суб'єктів взаємодії чи опонентів. Сутністю подружнього 
конфлікту є зіткнення суперечливих позицій членів сім'ї. Цікаву точку зору на проблему 
джерел непорозумінь між подружжям висловлює В. А. Сисенко. На думку дослідника, причини 
всіх подружніх конфліктів можна об'єднати у три великі групи:  
1. Конфлікти на основі несправедливого розподілу праці. Головним у розподілі 
сімейних обов'язків є саме їх узгодженість, внаслідок чого і традиційна, і егалітарна модель 
сім'ї можуть бути досить прийнятними для сімейного благополуччя, якщо вони задовольняють 
обох партнерів. Якщо ж члени сім'ї по - своєму розуміють свої ролі і пред'являють один одному 
неузгодженні очікування і вимоги, сім'я, насамперед, є конфліктною. 
2. Конфлікти на основі незадоволеності певних потреб. Кожен партнер хоче 
задовольнити власні потреби у шлюбі. Водночас, партнери досить часто не знають справжніх 
потреб один одного, тому не задовольняють їх. 
3. Суперечки через недоліки у вихованні. Багато конфліктів у молодих сім'ях виникають 
через розбіжності у правилах сімейної поведінки, які партнери винесли із своїх батьківських 
сімей. 
У шлюб вступають дві людини, і кожна має свої звички, уявлення, смаки, свій уклад 
життя. Подружжя може відрізняти: темперамент, відношення до людей, поняття про цінності. 
Тому утворення родини припускає таке поводження з боку подружжя, що уможливить злиття 
двох особистостей з різними життєвими цінностями. 
Основою сімейних конфліктів є розходження між уявленнями партнерів стосовно 
потреб одне одного, між уявленнями і очікуваннями одного стосовно іншого. Дослідження 
внутрішньосімейних стосунків показують, що можна виділити низку особливостей, які 
впливають на спілкування подружжя. Сімейні взаємини тим кращі, чим більше саморозкриття 
подружжя у спілкуванні, за наявності великої кількості спільних очікувань і установок, 
глибокого взаєморозуміння, високого рівня невербальної комунікації, постійного 
підтвердження своєї подібності у сприйнятті подружніх ролей та ін. Відсутність подібної 
налагодженої системи міжособистісного спілкування у сім'ї призводить до сімейних 
конфліктів. Але все ж таки, на даному етапі розвитку людства існують багато методів, 
рекомендацій, консультацій, які допомагають подружнім сім’ям уникнути, подолати сімейні 
конфлікти, тому необхідно їх дотримуватись, задля збереження сімейного добробуту. 
  
